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 ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺪل در اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
،  )sinac aracoxoT(ﻛﺎﻧﻴﺲ ﺗﻮﻛﺴﺎﻛﺎراﻛﺮم ﻫﺎي 
 ﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻟﺌﻮﻧﻴﻨﺎ و )itac aracoxoT( ﺗﻮﻛﺴﺎﻛﺎرا ﻛﺎﺗﻲ
  ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﮔﺮد  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺮم )aninoel siracsaxoT(
ﮔﺮﺑﻪ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮران  ﺳﺎﻛﻦ روده ﻛﻮﭼﻚ ﺳﮓ،ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺗﺨﻢ اﻳﻦ اﻧ(1- 3)ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﻲ دارﻧﺪ وﺣﺸﻲ 
  ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻟﻮده دﻓﻊ ﺷﺪه و روي ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﺨﻢ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت آﻟﻮده، ﺧﺎم ﺧﻮاري و ﻳﺎ راه
و  ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲاﻧﺴﺎن ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ. ﻻرو اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
ﻤﺎري در اﺣﺸﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴ ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﺗﻲ
ﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﮔﺮد ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرﻳﺎزﻳﺲ ﻣﻲ
  ﻻروﻫﺎي در واﻗﻊ  .(4- 6) ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ ﻣﻲ
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺄﺗ و 5LIﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ 
  ﺳﺒﺐ ﻫﺎﻳﭙﺮ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  EgIﺘﻲ ﺑﺎدي آﻧ
  .(7- 9)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻟﺮژﻳﻚ ﺪ ﺣﺘﻲ ﻋﻮارض ﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺑﺎﻋﺚ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ  ﻫﺎﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎراﻴﻋﻠ
و  ﻛﺎﻧﻴﺲ ﺗﻮﻛﺴﺎﻛﺎرا ، ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ 
در اﻳﺠﺎد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ﻟﺌﻮﻧﻴﻨﺎ ﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ 
راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ژن ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻟﺬا در ؛ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺄاﻓﺰاﻳﺶ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﮔﺮدد، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗ
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ در 
  ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.رآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮ
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺑﻪ derb tuo ﺳﻮري ﻣﻮشﺳﺮ  45 ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
  :ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻳﺮ ﺮحﺷ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوهﻣﺴﺎوي ﺑﻪ  ﺻﻮرت
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺪ ﻛﻪ ﻻرو آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨ ﻣﻲو ﮔﺮﺑﻪ اﻧﮕﻞ روده ﺳﮓ  و ﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎراﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
 ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  ﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢﺄﺗﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎري  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر  ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻧﺴﺎن  ﻠﻲاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﻲ رﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻞ ﻫﺎ 
در ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻣﻮش ﺳﻮريﺳﺮ  45ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺪون ادﺟﻮﻧﺖ از راه داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه  ﻟﺌﻮﻧﻴﻨﺎ ﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲﺗﻮﻛﻳﺎ  ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲﻣﻮرد، آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ 
ﺑﺎ ادﺟﻮاﻧﺖ ﻓﺮوﻧﺪز از راه زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﺰرﻳﻘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻪ 
  ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻜﺮار و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺰرﻳﻖ، ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎاﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ : ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 (.P>0/50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺎي ه و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﮔﺮو
ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎ  ﻲﻠاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآﻧﺘﻲ ژن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻروﻫﺎ،  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  .ﮔﺮدد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺣﺎل 
  
  .، آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮنﻟﺌﻮﻧﻴﻨﺎ ﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲﺗﻮﻛﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ،  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  ﻣﻴﻼد ﺑﺪري ﭼﻮﻛﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                          اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺮﺑ اﻧﮕﻞ ﺗﺨﻢ ژن ﻧﺘﻲآ ﺛﻴﺮﺄﺗ
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 ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﺗﺨﻢ ژن آﻧﺘﻲ ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻛﻪ 1 ﻣﻮرد ﮔﺮوه
 ﻣﻮرد ﮔﺮوه؛ ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻠﺪي زﻳﺮ راه از ادﺟﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺮا ﻛﺎﻧﻴﺲ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺮا ﻴﻨﺎﻨﻟﺌﻮﻟﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ  ﺗﺨﻢ ژن آﻧﺘﻲ ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻪﻛ 2
 ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻛﻪ 3 ﻣﻮرد ﮔﺮوه ؛ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻠﺪي زﻳﺮ راه از ادﺟﻮﻧﺖ
 داﺧﻞ راه از ادﺟﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﻛﺎﻧﻴﺲ ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﺗﺨﻢ ژن آﻧﺘﻲ
 ﺗﺨﻢ ژن آﻧﺘﻲ ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻛﻪ 4 ﻣﻮرد ﮔﺮوه؛ ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻔﺎﻗﻲ
 ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻞداﺧ راه از ادﺟﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﻴﻨﺎﻨﻟﺌﻮﻟﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ 
 ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﻴﭻ اﻧﺠﺎم ﺑﺪوندﻳﮕﺮ ﻛﻪ  ﻣﻮش ﮔﺮوه دوو  ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻋﻨﻮان
   رﺣﻢ از اﻧﮕﻞ ﻫﺮ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ژن، آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻛﻪ ﻣﺎدهﻫﺎي  ﻛﺮم
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ در و
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺎيﻫ ﺗﺨﻢ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺷﻤﺎرش آن ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ ﻻم روي و ﺑﺮداﺷﺘﻪ
 ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم ﺑﺎ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺳﻮﻧﻴﻜﻪ ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ و ﺷﺪه داده
 از ﺑﻌﺪ روز 42 و روز 41 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻮم و دوم ﺗﺰرﻳﻖ
 و ﺳﻮم و دوم ﺗﺰرﻳﻖ از ﻗﺒﻞ روز ﻳﻚ. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم اول ﺗﺰرﻳﻖ
 ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﻮش ﭼﺸﻢ ﺳﻴﻨﻮس از ﺳﻮم ﺗﺰرﻳﻖ از ﺑﻌﺪ روز ﺳﻪ
 ﻧﺎزكﻫﺎي  ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از. آﻣﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ  ،رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺎﺑو ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮﻧﻲ
  .دﻳﺪدر ﻻم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ ي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﻲاز ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎه ﮔﺮو ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺮايﺑ
 آزﻣﻮن وﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ(
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده SSPS در ﻧﺮم اﻓﺰار DSL ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﺗﺨﻢ آﻧﺘﻲ ژن در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 ﻲي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮﻧﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻴﻨﺎﻨﻟﺌﻮﻟﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ و ﻧﻴﺰ  ﻛﺎﻧﻴﺲ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ در دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺤﺪوده 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻗﺮار داﺷﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  (.1؛ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره >P0/50داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )ﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  
  ﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪژن ﺗﺨﺧﻮن ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ در ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻧﻮاع ﺷﻤﺎرش  : 1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪل ﻫﺎيﮔﻠﺒﻮﻧﻮع زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ
 2ﻣﻮرد  1ﻣﻮرد  1ﺷﺎﻫﺪ  
 روز ﺑﻌﺪ از 41
 ﺗﺰرﻳﻖ اول
 27/9±2/3 67/9±2/3 47/5±2/9 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 42/1±2/5 81/5±1/7 12/5±2/2 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 1/33±0/5 1/57±0/64 2±0/57 اﻧﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 0/98±0/6 2/62±0/17 1/52±0/17 ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 0/65±0/35 0/36±0/47 0/5±0/35 ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
 روز ﺑﻌﺪ از 01
 ﺗﺰرﻳﻖ دوم
 37±1/8 57/4±2/6 47/5±2 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 32/1±2/1 02/9±2/6 22/1±2 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 1/76±0/17 1/5±0/35 1/5±0/35 اﻧﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 1/4±0/35 1/5±0/35 1/5±0/35 ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 0/87±0/44 0/57±0/64 0/83±0/25 ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
روز ﺑﻌﺪ از  3
 ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮم
 87/4±1/15 77/8±1/76 87±2/5 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 71/9±1/4 91±1/9 81/5±2/4 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 1/76±0/17 1/5±0/35 1/36±0/25 اﻧﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 1/22±0/44 1/52±0/17 1/63±0/25 ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 0/87±0/76 0/5±0/35 0/52±0/64 ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
: 2ﻣﻮرد  ﮔﺮوه ؛ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ادﺟﻮﻧﺖ: ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ 1ﻣﻮرد  ﮔﺮوهﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ ± داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻮرد  ﮔﺮوه ؛ادﺟﻮﻧﺖ ﻴﻨﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻨﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻟﺌﻮﻟ: ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ 3ﻣﻮرد  ﮔﺮوه؛ ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ ﺑﺪون ادﺟﻮﻧﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ
 ﻮﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ.ﮕﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽ 2و  1؛ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻴﻨﺎ ﺑﺪون ادﺟﻮﻧﺖﻨﻮﻟﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻟﺌ : ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺨﻢ4
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  :ﺑﺤﺚ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻻرو اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻧﺸﺎن 
 اﻧﮕﻞ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﻲ –داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي دﻓﻌﻲ
در ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  .(11،01)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ
ﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺄﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻴﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻨﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻟﺌﻮﻟو ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ 
ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻧﮕﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورﻧﺪﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  ﺮاﺗﻲ در ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺣﺎﺿﺮ 
از ﺳﻮﻳﻲ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ ﺷﻮد . 
  در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻻرو زﻧﺪه ودﻳﮕﺮ 
  ﺪ.ﻧﺗﺨﻢ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮدر  آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺨﻢدر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ،دﻳﮕﺮدر اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  ﺎاﻣ ؛ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪهرﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ( 31)اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ ﻛﺮوزي ﻣﺜﺎل 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ؛ﺷﺪهﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در اﺑﺘﺪاي آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺴﺘﻮزوﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(31)ﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘ
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ( 41)ﻫﻤﺎﺗﻮﺑﻴﻮم 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻴﺗﻐﻴﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . (41)ه اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
 ( و ﻧﻴﺰ61)، ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي (51) ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
 اﺳﺖ ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش ( 81،71)ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻫﺎ 
دﻟﻴﻞ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ،ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً(51-81)
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﮕﻞ زﻧﺪه و ﻧﻪ آﻧﺘﻲ ژن آن در ﺑﺪن 
  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻣﻮرد  ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻫﺎيآﻧﺘﻲ ژن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻروﻫﺎ، 
ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ در واﻗﻊ در ﻣﻮش ﻫﺎ  ﻲاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آﻧﺘﻲ ژن
ﻴﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻨﺗﻮﻛﺴﺎﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻟﺌﻮﻟو ﺗﻮﻛﺴﻮﻛﺎرا ﻛﺎﻧﻴﺲ 
ﺷﻤﺎرش اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد 
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه اﻳﻦ ؛ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ
  ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻧﮕﻞ ﻫﺎ د
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا از ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣ ــﺎ را ﻫﻤﺮاﻫ ــﻲ ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﻋﺰﻳﺰاﻧ ــﻲ ﻛ ــﻪ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ.
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Background and aims: Toxocara and Toxascaris are intestinal parasites of dogs and cats and 
Toxocara canis larva can develop eosinophilia in human body. In this study the effect of the 
antigens of eggs of Toxocara canis (T. canis) or Toxascaris leonina (T. leonine) on eosinophilia 
development was investigated. 
Methods: In this experimental study, 54 surrey mice were assigned to six groups. Case groups 
were injected with antigens of T. canis and T. leonina eggs. These antigens were injected either 
intraperitoneally without adjuvant or subcutaneously with Freund's adjuvant. To groups of mice 
as control groups underwent no injection. Each injection was repeated three times with an 
interval of two weeks and after each injection blood sample was taken from the mice and white 
blood cells in a blood sample were counted. 
Results: Mean white blood cells consisting of lymphocytes, eosinophils, neutrophils, monocytes, 
basophils in the groups injected with T. canis and T. leonina  eggs were obtained in normal range 
compared with control groups and no difference was seen among the groups (P>0.05). 
Conclusion: Unlike Larvae of T. canis, antigen of T. canis and T. leonina eggs caused no change 
in eosinophil count in the studied mice. Therefore, further research is recommended in this 
regard. 
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